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IZVLEČEK  
  
V   diplomskem   delu   so   obravnavane   splošne   informacije   o   celostni   grafični  
podobi,   ki   je   za   podjetja   eden   najpomembnejših   elementov   na   področju  
marketinga,   razvoja,  obstojnosti,  profesionalnosti,  prepoznavnosti   ...   Izdelan   je  
splošen   pregled   dejstev   o   obstoječih   CGP,   o   pripravi   celostne   podobe   (od  
samega   oblikovanja   do   končnega   izdelka)   in   o   postopkih   izdelave.   Izdelava  
kvalitetnih  CGP-­jev  je  utemeljena  s  primeri  dobrih  praks.  
  
Poudarek  v  teoretičnem  delu  je  na  pripravi  za  tisk,  kjer  v  praksi  še  vedno  pride  
do  prevelikih  napak  tako  pri  amaterjih,  samostojnih  oblikovalcih  kot  tudi  pri  večjih  
grafičnih  podjetjih.  Pred  pripravo  na  tisk  je  treba  poznati  tehnike  tiska,  da  so  lahko  
dokumenti   ustrezno   pripravljeni,   zato   je   nekaj   več   besed   namenjeno   tudi  
različnim  tehnikam.  Predstavljene  so  najpogostejše  napake  in  rešitve  le-­teh.  
  
V  eksperimentalnem  delu  je  bolj  podrobno  obrazložena  želja  naročnika,  ki  je  želel  
celostno  grafično  podobo.  Razloženi  so  vsi  elementi  CGP,  opisana   je  priprava  
vsebin  vse  od  oblikovanja  do  priprave  za  tisk  in  izbire  ustreznih  materialov.  Na  
kratko   je  opisan   tudi  potek   tiska  pri   različnih   tehnikah.  Podrobno   je   razloženo,  
kako  je  bil  izdelan  in  pripravljen  na  tisk  vsak  element  posebej.  Prikazani  so  tudi  
končni  izdelki.  
  
Cilj   diplomskega   dela   je   bila   izdelava   celostne   grafične   podobe   za   podjetje  
Okusne  dobrote  d.  o.  o.,  ki  se  ukvarja  z  dvema  dejavnostma,  in  sicer  s  kavarno  in  
pekarno.  Poudarek  diplome  je  bil  na  pripravi  za  tisk.  
  
Ključne  besede:   celostna   grafična   podoba,   priprava   za   tisk,   tisk,   materiali,  
CGP  priročnik  
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ABSTRACT  
  
In  the  diploma  thesis  the  general  information  on  the  corporate  graphic  image  is  
given,  which  in  is  one  of  the  most  important  elements  for  companies  in  the  field  
of  marketing,  development,  sustainability,  professionalism,  visibility...  A  general  
overview   of   the   facts   about   the   existing   corporate   graphic   images   (CGIs)   is  
presented,  as  well  as  the  designing  of  the  corporate  image  (from  the  design  to  
the   final   product)   and   the  manufacturing  processes.  The  production  of   quality  
corporate  graphic  images  is  based  on  examples  of  good  practice.  
  
In  the  theoretical  part  the  emphasis  is  on  the  preparation  for  the  printing,  where  
in  practice  many  errors  still   occur  whether  by  amateurs,   freelancers,  or   larger  
graphic  companies.  Before  printing,  it  is  essential  to  know  printing  techniques,  so  
that  the  documents  can  be  properly  prepared.  Therefore,  different  techniques  are  
also  presented  as  well  as  their  most  common  errors  and  solutions.  
  
In   the   experimental   part,   the   wishes   of   the   client,   who   wanted   an   integrated  
graphic   image,   is   explained   in   more   detail.   All   CGI   elements   are   given,   the  
preparation   of   the   contents   from   the   design   to   the   preparation   for   printing   is  
described,  and  the  appropriate  materials  are  selected.  The  process  of  printing  in  
various  techniques  is  described  in  short.  It  is  explained  in  detail  how  each  element  
was  made  and  ready  for  printing.  The  final  products  are  also  shown.  
  
The  aim  of  the  diploma  work  was  developing  a  corporate  graphic  image  for  the  
company   Tasteful   Goodness   d.o.o,   which   is   engaged   in   the   café   and   baking  
business.  The  emphasis  was  on  the  preparation  for  printing.  
  
 
Keywords:  corporate  graphic  image,  preparing  for  print,  printing,  materials,  CGI  
manual 
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OKRAJŠAVE  IN  SIMBOLI  
  
AI   zapis   slikovnega   datotečnega   formata   ali   vrsta   programske   opreme  
Adobe  Illustrator  (ang.  Adobe  Illustrator)  
CGP      celostna  grafična  podoba  
CMYK     cian,  magenta,  rumena,  črna  (ang.  cyan,  magenta,  yellow,  key)  
ID      vrsta  programske  opreme  Adobe  InDesign  (ang.  Adobe  InDesign)  
kom      komadov  
kos      kosov  
OD      Okusne  dobrote  
PDF   zapis  slikovnega  datotečnega  formata  (ang.  Portable  Document  Format)  
PS      vrsta  programske  opreme  Adobe  Photoshop  (ang.  Adobe  Photoshop)  
PVC      Polivinil  klorid  (ang.  polyvinyl  chloride)  
RGB      rdeča,  zelena,  modra  (ang.  red,  blue,  green)  
  
1  
 
1   UVOD  
  
Na   novo   ustanovljena   podjetja,   seveda   pa   tudi   obstoječa,   poleg   svojega   imena  
potrebujejo   tudi   ustrezen   logotip,   ki   predstavlja   ime   podjetja   oz.   prikazuje,   s   čim   se  
podjetje   ukvarja,   ter   na   tak   način   nekako   določa   njihovo   identiteto.   Vsako   podjetje  
potrebuje  tudi  vizitko,  žig,  pisemsko  ovojnico,  dopisni  list,  račun  in  še  marsikaj  drugega.  
Vse   to   imenujemo   celostna   grafična   podoba   (krajše  CGP),   kateri   lahko   dodamo   tudi  
druge   izdelke,   odvisno   od   tega,   kaj   si   vsako   posamezno   podjetje   želi.   Sem   sodijo  
elektronski   podpis,   poslovna   mapa,   transparent,   predloga   za   nalepke   poslovnih   ali  
osebnih  vozil,  majice  in  priročniki  za  uporabo  celostne  grafične  podobe.  Pred  začetkom  
izdelave   CGP   vsak   naročnik   izrazi   željo   o   tem,   kaj   si   poleg   običajnih   grafično-­
oblikovalskih  izdelkov  v  okviru  celostne  grafične  podobe  še  želi.  
  
Ko  se  celostna  grafična  podoba  oblikuje  in  je  naročniku  všeč,  gredo  ustrezno  grafično  
oblikovani   in  pripravljeni   izdelki  v  tisk  oz.  v  objavo  na  splet.  Za  izdelavo  tiskovin  lahko  
uporabimo  različne  tehnike  tiska.  Uporabimo  lahko  digitalni,  velikoformatni  in  ofsetni  tisk,  
sitotisk,   tampo   tisk,  digitalni   tisk,   flekso   tisk  ali   preslikače  za   tekstil.   Izbiro   tehnologije  
tiska   narekujejo   želje,   zahteve   in   količina   posameznih   tiskanih   grafičnih   izdelkov.   Pri  
grafičnih   izdelkih,   namenjenih   objavi   na   spletu,   pa   je   za   razliko   od   tiska   treba   zgolj  
ustrezno  pripraviti   in  shraniti  pripravljene  grafične  predloge   (izdelke)   ter   jih  naložiti  na  
pripravljene  spletne  strani.  
  
Pred  tiskom  je  treba  vse  pripravljene  grafične  predloge  (dokumente)  ustrezno  pripraviti.  
Pri   digitalnih   tehnikah   tiska   zadostuje   izdelava   digitalnih   predlog,   medtem   ko   je   pri  
klasičnih   oz.   konvencionalnih   tehnikah   tiska   treba   poskrbeti   tudi   za   izdelavo   kopirnih  
predlog,  v  primeru  klasične  izdelave  tiskovnih  form,  ali  pa  pripraviti  predloge  za  izdelavo  
CTP  (ang.  Computer  to  plate)  tiskovnih  form.  V  obeh  primerih  se  s  tiskom  prične  šele,  
ko  so  ustrezno  pripravljene  tiskovne  forme.       
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2   TEORETIČNI  DEL  
  
V   teoretičnem   delu   bodo   na   kratko   predstavljeni   pomen   celostne   grafične   predloge  
(krajše  CGP),  ustrezna  grafična  priprava  posameznih  elementov  CGP  in  nekaj  primerov  
dobrih  praks,  ki  obstajajo  na  slovenskem  tržišču.    
  
  
2.1   CELOSTNA  GRAFIČNA  PODOBA  
  
Celostna  grafična  podoba  je  podoba  podjetja,  organizacije,  dogodka  ali  česa  drugega,  
ki  povezuje  vizualno  podobo  z   različnimi  elementi,   idejami,  metodami   in   tehnikami.  S  
prepoznavnimi   elementi   predstavlja   podjetje,   organizacijo   ali   dogodek   in   ga   loči   oz.  
razlikuje  od  drugih.  Na  tak  način   lahko  z  razpoznavnimi  vizualnimi  elementi  ustvarimo  
svoj  način  komuniciranja  s  tržiščem.    
  
Med  najrazličnejše  elemente  CGP  prištevamo  naziv  podjetja,  organizacije  oz.  dogodka,  
logotip,   dopisni   list,   pisemsko   ovojnico   oz.   dopisnico,   vizitko,   žig,   poslovno   mapo,  
predlogo/e  predstavitve  (npr.  PowerPoint,  Prezi),  spletno  stran,  e-­trgovino,  promocijske  
tiskovine,  nalepke  vozil  in  poslovnih  prostorov,  elektronski  podpis  itd.  [1,  3]. 
  
Za   lažjo   predstavo   celostne  grafične  podobe  navajamo   trgovsko   verigo  Mercator.  Ko  
vidimo   oz.   slišimo   besedno   zvezo   »najboljši   sosed«,   nas   večina   takoj   pomisli   na  
Mercator.   Ta   slogan   predstavlja   enega   najprepoznavnejših   elementov   njihove   CGP,  
ostali   pa   so   še:   rdeč   preprost   logotip   (v   obliki   črke   M),   rdeča   označevalna   tabla   na  
trgovinah,  letaki  v  rdeči  in  rumeni  barvi  in  še  marsikaj  drugega  (slika  1).    
  
  
Slika  1:  Primer  prepoznavne  celostne  grafične  podobe  za  trgovsko  verigo  Mercator  [2].  
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Tako  prepoznavne  skupine  elementov  nima  le  blagovna  znamka  Mercator,  pač  pa  vse  
večje  blagovne  znamke,  ki  jih  poznamo,  ter  se  z  njimi  vsakodnevno  srečujemo  na  spletu,  
v   raznih   revijah,   na   plakatih,   letakih,   na   ulicah,   kjer   se   nahajajo   na   večjih   zaslonih,  
obcestnih  tablah  in  panojih.  [2]  
  
  
2.1.1   Elementi  celostne  grafične  podobe  
  
Elemente  celostne  grafične  podobe  delimo  v  dve  skupini  –  primarno  in  sekundarno.  V  
primarno   skupino   elementov  CGP   spadajo   logotip,   določitev   barv   in   izbor   tipografije,  
vizitka,  žig  ter  različne  oblike  dokumentov.  V  sekundarno  skupino  pa  štejemo  predvsem  
promocijske  elemente,  kot  so  reklamni  oglasi,  spletne  strani,  e-­trgovina,  katalogi,  letaki,  
plakati,  označevalne  table  itd.  (slika  2)  [2,  3,  4].    
  
  
Slika  2:  Primer  elementov,  zajetih  v  CGP  [3].  
  
Pogoj,  da  ima  podjetje  kakovostno  izdelane  sekundarne  elemente  CGP,  je  predhodna  
izdelava   primarnih   CGP   elementov,   brez   katerih   v   današnjem   času   podjetja   splošno  
težko  poslujejo,  saj  za  širšo  množico  z  vidika  prepoznavnosti  praktično  ne  obstajajo.  
  
  
2.1.2   Pomembnost  ustrezne  in  kvalitetne  celostne  grafične  podobe  
  
Ustrezna  in  kvalitetna  CGP  je  ena  ključnih  elementov  za  dobro  delovanje  podjetja.  Z  njo  
pri   strankah   oz.   naročnikih   pridobimo   na   kredibilnosti,   zaupanju,   profesionalnosti   in  
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seveda  priljubljenosti   [4].  Vsakdo   rad  pogleda  dobro   izdelano   in   privlačno  podobo,   ki  
izstopa   oz.   se   distinktivno   loči   od   drugih.   Danes   je   na   različnih   tržiščih   ogromno  
blagovnih  znamk,  zelo  veliko  različnih  logotipov  in  ostalih  elementov  CGP.  V  kolikor  želi  
določeno   podjetje   izstopati,   potrebuje   za   to   nekaj   drugačnega,   vsebinsko   in   celostno  
prepoznavnega,   vse   to   pa   lahko   dosežemo   samo   s   kakovostno   izdelano   podobo   in  
njenim  rednim  osveževanjem,  nadgrajevanjem  in  morebitnim  dopolnjevanjem.  
  
Ustrezna  in  kakovostna  celostna  grafična  podoba  zagotovi  dve  pomembni  dejstvi:  
1.   izpostavi  podjetje  iz  množice  –  izstopanje  pomeni  prepoznavnost  –  in  
2.   poenoti   videz   oz.   sliko   podjetja   (obstoječim   in   bodočim   strankam   se   blagovna  
znamka  podjetja  še  bolj  vtisne  v  spomin,  s  čimer  se  poveča  prepoznavnost)  [5].  
  
  
2.1.3   Postopek  izdelave  celostne  grafične  podobe  
  
Postopkov  izdelave  CGP  je  več,  vendar  vsekakor  začnemo  na  začetku  –  pri  logotipu.    
Na   začetku   je   treba   največ   časa   posvetiti   preučitvi   podjetja,   njegovega   poslanstva,  
zgodovine   nastanka,   pomembnih   mejnikov   in   ciljev.   Z   upoštevanjem   spoznanega   in  
seveda   želja   naročnika   (podjetja)   se   lahko   prične   z   razvijanjem   idejne   zasnove   in  
oblikovanjem  logotipa.  V  času  razvoja  idejne  zasnove  in  oblikovanja  logotipa  izberemo  
tudi   ustrezne   barve   in   pripadajočo   tipografijo,   ki   se   bo   uporabljala   za   upodobitev  
posameznih  elementov  CGP.  
V  drugem  delu  se  običajno  orientiramo  na  druge  primarne  elemente  CGP,  ki  vključujejo  
izdelavo  vizitk,  žiga  in  druge  poslovne  dokumentacije.  
  
Z   oblikovalsko   zaključenimi   primarnimi   elementi   CGP   se   za   lažjo   komunikacijo   ob  
privolitvi   naročnika   lotimo   oblikovanje   CGP   priročnika,   v   katerem   so   zajete   vse  
značilnosti  oblikovanih  elementov  CGP.  Poleg   tega  določimo   tudi  uporabo   logotipa   in  
morebitnih  ostalih  oblikovnih  elementov  CGP  na  različnih  tiskovnih  materialih,  podlagah  
ali  nosilcih  upodobitve  (med  drugim  tudi  takšnih  ali  drugačnih  zaslonih).  
  
Pri  vseh  večjih  podjetjih  predstavlja  opisan  postopek  izdelave  CGP  šele  začetek  dela.  
Po  tem  se  je  treba  lotiti  t.   i.  sekundarnega  procesa  oblikovanja  CGP,  ki  nima  časovne  
omejitve,   njegov   obseg   pa   je   odvisen   od   financ   podjetij,   želje   po   prepoznavnosti   oz.  
širjenju,  zahtev  strank,  želje  po  drugačnosti   itd.  Ta  sekundarni  del   je  dejansko  zajet  v  
vsakem   posameznem   projektu   naročnika,   če   le-­ta   vključuje   tiskovine   oz.   druge  
nestandardne  elemente  CGP  (reklamni  oglasi,  spletne  strani,  e-­trgovina,  katalogi,  letaki,  
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plakati,  označevalne  table  itd.).  Vedno  več  podjetij  pa  se  ne  glede  na  velikost  v  večini  
odloči   vsaj   za   izdelavo   spletne   strani,   polepitev   vozil   in   označevalne   table,   ki   v  
današnjem   času   predstavljajo   kar   osnovno   prepoznavno   komponento   podjetja,   in   za  
katere  bi  lahko  rekli,  da  so  skoraj  nujni  elementi  za  rast  in  nadaljnji  razvoj  podjetja  [6].  
  
  
2.2   GRAFIČNA  PRIPRAVA  OBLIKOVANIH  ELEMENTOV  
CELOSTNE  GRAFIČNE  PODOBE  
  
Grafična  priprava  oblikovanih  elementov  je  priprava  vsebinskega  in  slikovnega  materiala  
v  fazi  oblikovanja  ter  priprave  že  oblikovanega  materiala  na  tisk  in  objavo  na  spletu  [7].  
Grafična  priprava  zajema  izbiro  ustreznega  barvnega  načina  (ang.  Color  mode)  (RGB,  
CMYK,   sivinski,   monokromatski),   ločljivosti   (ang.   Resolution),   dimenzijske   velikosti,  
upodobitvenega   načina   (rastrski   ali   vektorski),   barvnega   obsega,   oblike   zapisa  
datotečnega  formata,  ki  je  odvisna  od  izbrane  vrste  upodobitvenega  načina  itd.  
V   primeru   izdelave   tiskanih   elementov   CGP   je   treba   izbrati   tudi   ustrezen   tiskovni  
material,  vrsto  oz.   tehniko  tiska,  nabor   tiskarskih  barv  (procesne  CMYK  in/ali  dodatne  
barve  (ang.  Spot  colors))  itd.    
Grafično   pripravo   izvajamo   v   ustreznih   oblikovalskih   programih,   kot   so   npr.   Adobe  
Illustrator,   Adobe   Photoshop   ali   Adobe   Indesign   (Adobe,   ZDA),   CorelDraw   (Corel  
Corporation,   ZDA)   in   številnih   drugih.   Ustrezno   pripravljene   in   oblikovane   grafične  
elemente  shranimo  v  primerne  zapise  datotečnih   formatov  bitne  oz.   rasterske  grafike  
(.jpg,   .jpeg,   .bmp,   .tiff,   .gif,   .png   itd.)   ali   vektorske   grafike   (.cgm,   .svg,   .ai   itd.)   oz.   jih  
zapišemo  v  ustrezno  izbrano  obliko  .pdf  formata  (PDF/X,  skladen  z  ustreznim  izbranim  
standardom  tiska).  
  
  
2.2.1   Programska  oprema  
  
V  današnjem  času   je   izbira  programa  za  oblikovanje   in  grafično  pripravo  posameznih  
elementov  široka.  Za  različna  opravila  uporabljamo  različne  programe.  
  
Adobe  InDesign   je  eden  najbolj  poznanih   in  uporabnih  programov  za  oblikovanje   ter  
grafično   pripravo   za   tisk   obširnejših   elementov   CGP,   kot   so   razne   brošure,   katalogi,  
knjige  in  druge  večstranske  tiskovine.  Omenjeni  program  se  pogosto  uporablja  tudi  za  
izdelavo  t.  i.  preloma  strani.     
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Slika  7:  Primerjava  možnosti  barvne  upodobitve  človeškega  vida  ter  RGB  in  CMYK  barvnega  
obsega.  
  
  
2.2.3   Ločljivost    
  
Ločljivost  slike  je  podatek  o  podrobnostih  na  sliki.  Ločljivost  pri  bitni  grafiki  je  določena  s  
številom  slikovnih  pik  –  pikslov.  Večje  je  številko  pikslov,  več  je  na  sliki  podrobnosti,  s  
čimer  pa  je  večja  tudi  velikost  datoteke.  Vektorska  grafika  je  popolnoma  neodvisna  od  
ločljivosti,  namreč  upodobljena  je  s  potjo  in  ne  piksli.  
  
Pomembna  je,  ko  na  tiskovinah  uporabljamo  slike.  Slike  se  razlikujejo  in  so  odvisne  od  
velikosti  ter  gostote  rastra  (večja  je  gostota,  več  je  podrobnosti).  Ko  uporabimo  fotografijo  
in   jo   vključimo   na   željen   format,   je   pomembno,   da   se   prepričamo,   da   je   ločljivost  
fotografije  zadostna  za  ustrezno  kvaliteto  tiska.  V  kolikor  bo  slika  v  premajhni  ločljivosti,  
bo  hitro  popačena  ali  celo  “kockasta”.  Tem  težavam  se  izognemo  z  vektorsko  grafiko.    
  
  
2.2.4   Upodobitveni  način    
  
Poznamo  dva  upodobitvena  načina  –  bitno  oz.  rastersko  in  vektorsko  grafiko.  Pri  grafični  
pripravi  elementov  je  nujno,  da  poznamo  oba  načina.  
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Bitna  oz.  rastrska  grafika  (slika  8)  je  v  uporabi  pri  fotografijah,  ki  so  sestavljene  iz  bitov  
oz.   pikslov.   Tu   pri   povečavi   iz   izvorne   velikost   izgubljamo   na   kvaliteti   fotografije.   Pri  
preveliki  povečavi  so  hitro  vidne  slikovne   točke   (piksli),  ki  sliki  dajo  kockast  videz.  Pri  
rastrskih  objektih  poznamo  več  vrst  stiskanja  podatkov  (izgubne  ter  brez-­izgubne).  Brez-­
izgubne  kompresije  delimo  na  RLE  (ang.  Run-­Length  Encoding),  entropijsko  kodiranje,  
LZW  (ang.  Lempel  –  Ziv  –  Welch),  DEFLATE  ter  verižno  kodiranje.  Izgubne  kompresije  
pa   delimo   na:   zmanjševanje   barvnega   obsega,   zmanjševanje   kromatičnosti,  
transformacijsko  kodiranje  in  fraktalno  kompresijo.  
  
Najbolj  znane  oblike  zapisa  datotek  bitne  grafike  so  .bmp,  .gif,  .jpg,  .png  [12].  Pomemben  
postopek  pri  rasterski  grafiki  je  tudi  interpolacija,  kjer  s  pomočjo  matematičnega  procesa  
iz   dveh   neodvisnih   spremenljivk   (sosednjih   točk   oziroma   pikslov)   pridobimo   približno  
tretjo   spremenljivko.   Interpolacijo   uporabljamo,   ko   zmanjšujemo   in   povečujemo  
fotografije.  S  tem  izgubimo  na  kontrastu  fotografije,  kar  je  treba  z  določenimi  funkcijami  
popraviti.   Poznamo   bilinearno   interpolacijo,   metodo   najbližjega   soseda   ter   bikubično  
interpolacijo.  Zavedati  se  moramo,  da  je  interpolacija  uporabna  samo  ob  povečavi  oz.  
zmanjševanju  fotografij  do  neke  mere  –  približno  30  odstotkov  [14].  
  
  
Slika  8:  Prikaz  rasterske  grafike,  ki  jo  sestavljajo  piksli  [15].  
  
Vektorska   grafika   (slika   9)   je   sestavljena   iz   krivulj   oziroma   linij,   ki   so   definirane   s  
pomočjo  matematičnih  enačb.  Vektorski  objekti  niso  odvisni  od  ločljivosti,  brez  izgub  jih  
lahko   zmanjšujemo   in   povečujemo.   Uporabljamo   jo   za   preprostejše   elemente   kot   so  
logotipi,  ikone,  zemljevidi  itd.  Najbolj  poznane  oblike  zapisa  datotek  v  vektorski  obliki  so  
.ai,   .cdr,   .eps,   .svg,   .pdf   itd.   Pri   nobeni   od   naštetih   kompresij   ne   pride   do   izgube   na  
kvaliteti.  
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Slika  9:  Prikaz  vektorske  grafike,  sestavljene  iz  linij  [15].  
  
Najpogosteje  pa  tako  bitno  kot  vektorsko  grafiko  shranjujemo  v  obliki  PDF  datotek.  PDF  
(ang.   Portable   Document   Format)   je   odprt   standardni   format,   namenjen   izmenjavi  
elektronskih  dokumentov.  PDF  takoj  prepoznamo  po  priponi  .pdf.  Zajema  vse  grafične  
elemente,   kot   so   slike,   prelomi,   metapodatki,   pisave   itd.   V   novejših   različicah   lahko  
dodajamo  tudi  interaktivna  polja  za  vnos  besedila,  tipke,  formularje,  zvok  …  Poznamo  
več  različnih  PDF  datotek,  ki  se  razlikujejo  glede  na  uporabnost:  PDF,  PDF/A,  PDF/E,  
PDF/X,  PDF-­UA,  PDF/VT  …  Pri  pripravi  na  tisk  je  najbolj  pomemben  PDF/X  standard,  
ki  je  deljen  na  PDF/X-­1a:2001,  PDF/X-­1a:2003,  PDF/X-­3:2002,  PDF/X-­3:2003  in  PDF/X-­
4:2010.  Za  digitalni  tisk  uporabljamo  format  PDF/X-­3:2002 [16].  
  
Z  ustrezno  pripravo  datotek  za  objavo  na  spletu  se  grafična  priprava  konča,  medtem  ko  
se   za   pripravo   datotek,   namenjenih   tisku   celotna   zadeva   še   nekoliko   nadgradi.  
Podrobnosti  bodo  predstavljene  v  nadaljevanju.  
  
  
2.3   GRAFIČNA  PRIPRAVA  TISKOVIN  
  
Pri   pripravi   na   tisk   moramo   biti   pozorni,   da   oblikovano   grafično   predlogo   ustrezno  
pripravimo.  Ne  le  da  moramo  za  kakovosten  tisk  podatke  shraniti  v  pravilno  obliko  .pdf  
zapisa  –  PDF/X,  temveč  moramo  tudi  izbrati  ustrezno  kompatibilnost  s  standardom  tiska,  
v   dokumentu   pa   moramo   definirati   tudi   posamezne   elemente   grafične   priprave   –  
tiskarske   oznake,   ločljivost,   pretvorbo   barvnega   načina,   izbiro   kompresijskih   in  
interpolacijskih  mehanizmov,  tiskovni  material,  nastavitve  rasterizacije  itd.    
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izbrane   iz   Pantone   vzorčnikov.   Zaradi   visokih   stroškov   priprave   ta   tehnika   ni  
primerna  za  manjše  količine  tiskovin;;  
–   sitotisk  –  je  najstarejša  in  še  vedno  najbolj  uporabna  tehnika  tiska  na  različne  
tiskovne  materiale,  kot  so  les,  plastika,  papir,  kovina  in  navsezadnje  tudi  tekstil,  
v  večjih  količinah/nakladah;;  
–   tampotisk  –  je  tehnika,  pri  kateri  s  pomočjo  posrednika  (tampona)  prenašamo  
manjše  motive  (do  približno  velikosti  10  ×  10  cm)  s  tiskarsko  barvo  na  različne  
neravne  površine.  Uporablja  se  predvsem  za  tisk  na  manjše  predmete  kot  so  npr.  
vžigalniki,  pisala,  USB  ključki,  obeski,  plastenke  za  vodo  itd.;;  
–   velikoformatni  tisk  –  uporablja  se  za  tisk  tiskovin  večjega  formata  (npr.  nalepk,  
transparentov,  zastav  itd.)  na  različne  papirne,  samolepilne,  tekstilne  materiale  
in  folije  [17].  
  
  
2.2.3   Priprava  končnih  datotek  
  
Oblikovane   in   vsebinsko   definirane   grafične   predloge   je   treba   shraniti   v   ustrezne  
datotečne  formate.  Pri  končnih  zapisih  datotek  je  treba  upoštevati  naslednje  parametre:  
–   obliko   zapisa   datoteke,   pri   kateri   izberemo   ustrezen   standard   glede   na   izbrano  
tehniko  tiska  (PDF/X-­1,  PDF/X-­1a,  PDF/X-­3  ali  PDF/X-­4);;    
–   opredelitev  barvnih  načinov   ter  pretvorb   (RGB,  CMYK,  sivinski,  monokromatski,  
dodatne  barve  (Pantone  vzorčnik));;  
–   barvne  profile  (Coated  FOGRA39,  FOGRA47,  GRACoL);;  
–   oznake  (za  porezave,  dodatke  za  porezave,  širina  robov  itd.);;    
–   ustrezno  velikost  končnega  formata  tiskovine  [18].    
  
  
2.4   PRIMERI  DOBRIH  PRAKS  
  
Na  tržišču  obstajajo  številne  celostne  grafične  podobe  podjetij.  Nekatere  so  izdelane  zelo  
dobro,   druge  zadovoljujoče   in  nekatere   slabo.  Danes   se   z   izdelavo   celostne  grafične  
podobe  ukvarjajo  številni   ljudje,  tako  strokovnjaki,  grafični  oblikovalci,  amaterji  kot  tudi  
ostali  ljudje.    
V  nadaljevanju  bodo  na  kratko  predstavljena  nekatera,  na  slovenskem  tržišču  zanimiva  
in  ustrezno  ter  prepoznavno  ustvarjena  CGP  podjetja.       
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3   EKSPERIMENTALNI  DEL  
  
V  eksperimentalnem  delu  naloge  bo  predstavljena  idejna  zasnova,  oblikovanje,  grafična  
priprava   za   tisk   in   izdelava   celostne   grafične   podobe   ter   končnih   izdelkov   podjetja  
Okusne  dobrote  d.  o.  o.  Podjetje  opravlja  gostinsko  in  storitveno  dejavnost  v  obliki  kavarne  
in  pekarne.    
  
  
3.1   IZDELAVA  IDEJNE  ZASNOVE  
  
Naročnik  (direktorica)  podjetja  Okusne  dobrote  d.  o.  o.  je  ob  odprtju  podjetja  izrazil  željo  
za  izdelavo  celostne  grafične  podobe  podjetja.  Prvotna  želja  se  je  nanašala  na  izdelavo  
logotipa  in  oblikovanja  nekaterih  osnovnih  tiskovin  (vizitke,  ceniki,  naročilnice  itd.).  Ker  
pa  podjetje  posluje  v  obliki  storitvene  dejavnosti,  smo  skupaj  ugotovili,  da  bo  potrebno  
izdelati  tudi  cenike,  deklaracije,  žig  in  papirnate  podstavke.  Kasneje  smo  v  obseg  CGP  
vključili  še  promocijska  stojala  (ang.  Roll-­ups)  in  propagandne  letake.  Oblikovane  pa  so  
bile  tudi  majice  za  vse  zaposlene.  
  
Izdelave  idejne  zasnove  smo  se  lotili  celostno,  pri  čemer  smo  najprej  oblikovali  logotip  
(prepoznavni  znak),  določili  barvno  paleto  in  ustrezno  tipografijo,  nato  pa  idejno  zasnovo  
vizualno  prenesli  tudi  na  nekatere  končne  izdelke  (tiskovine).  
  
Danes  je  na  tržišču  izjemno  veliko  logotipov  oz.  takšnih  ali  drugačnih  CGP,  zato  smo  se  
z  naročnikom  strinjali,  da  je  treba  oblikovati  nekaj  drugačnega,  novega,  modernega  in  
predvsem  iznajdljivega  –  nekaj,  česar  še  nima  nihče.  Iz  stare  podobe,  ki  so  jo  zasnovali  
v   prejšnjem   podjetju   Kruhek   Sevnica   d.  o.  o.   (slika   18),   smo   stopili   stopničko   višje   in  
izdelali  svež,  moderen,  prepoznaven  in  všečen  logotip,  ter  skladno  z  njim  celotno  CGP,  
ki  bi  hkrati  vsebinsko  dobro  zastopala  dejavnost  kavarne  kot  tudi  pekarne.  
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Slika  18:  Prvotni  logotip  podjetja  Kruhek  Sevnica  d.  o.  o.  [25].  
  
Želja  našega  naročnika  –  podjetja  Okusne  dobrote  d.  o.  o.  –   je  bila  oblikovati  preprost,  
enostaven,   berljiv   in   hkrati   moderen   logotip,   ki   bi   predstavljal   podjetje   –   kavarno   in  
pekarno  v  luči  prvotnega  podjetja  Kruhek  Sevnica  d.  o.  o.  (Pekarna  in  kavarna  Kruhek),  
katerega  so  preoblikovali   v  novo  podjetje  Okusne  dobrote  d.  o.  o.  Naročnik  nam   je  pri  
oblikovanju  logotipa  in  CGP  izdelkov  pustil  proste  roke,  saj  sami  niso  imeli  ideje,  so  pa  
postavili  želene  smernice.    
  
  
3.2   IZDELAVA  LOGOTIPA    
  
Ideja  o  vizualni  podobi  logotipa  se  nam  je  hitro  porodila.  Izhodiščna  ideja  je  bila,  da  
združimo  vse  skupine  artiklov,  ki  jih  ponujata  kavarna  in  pekarna  Okusne  dobrote  d.  o.  o.,  
v  en  znak.  Prve  idejne  skice  so  bile  sestavljene  iz  silhuet  kruha,  kave  ter  tortice  v  modelu.  
Ker  pa  smo  kmalu  ugotovili,  da  bo  kompleksne  elemente  težko  sestaviti  v  enega,  smo  
se  odločili  za  poenostavitev.    
Izbrane  elemente  smo  skupaj  postavili  na  mizo  in  jih  opazovali  z  različnih  zornih  kotov.  
Iz   opaženih   linij,   ki   smo   jih   združevali   na   različne   načine,   smo   se   odločili   za   izbor  
najustreznejših.  Izbrali  smo  linijo  črke  “O”,  ki  predstavlja  tloris  kroga  in  torte,   ter  hkrati  
predstavlja  črko  besede  “okusne”  in  linijo  črke  “D”,  ki  je  v  preseku  videti  kot  prerezana  
štruca   kruha   ter   predstavlja   črko   besede   “dobrote”.   Ko   smo   ti   dve   obliki   izbranih   linij  
združili  skupaj,  smo  dobili  obris  skodelice  kave  s  podstavkom  (slika  19).  Da  bi   logotip  
naredili   še   nekoliko  bolj   “berljiv”   in   razumljiv,   smo  dodali   prikaz   izhajajočega   vročega  
zraka  (dima).  
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Slika  19:  Logotip  podjetja  Okusne  dobrote  d.  o.  o.  
  
Tako  oblikovan  logotip  je  omogočil  večpredstavno  upodobitev  –  prva  asociacija  je  vroča  
skodelica  kave,  druga  asociacija  pa  sta  inicialki  oz.  začetnici  podjetja  Okusne  dobrote  d.  
o.  o.  –  OD.  
  
Za  končno  upodobitev  logotipa  je  bilo  treba  izbrati  tudi  ustrezne  barve,  ki  bi  vsebinsko  
nakazovale  na  dejavnost   in  podobo  podjetja.  Ker  smo  dobili  nalogo   izdelave  celostne  
grafične  podobe  umirjene  sevniške  kavarne   in  pekarne,   smo  se  odločili,   da  ne  bomo  
izbirali   med   vpadljivimi   in   živimi   barvami,   temveč   smo   izbirali   med   preprostimi,  
nevpadajočimi   pastelnimi   barvami,   ki   se   podajo   ambientu   in   stilu   kavarne   in   pekarne  
(slika  20).    
  
  
Slika  20:  Interier  pekarne  in  kavarne  Okusne  dobrote  [26].  
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Izbrali   smo   rjavo-­rumene  odtenke,  ki   so  kljub  nežnejšim  barvnim  odtenkom  še  vedno  
dovolj  vidni  in  vpadljivi  (slika  21).  Prva  barva  –  rjava  –  spominja  na  barvo  kave.  Odtenek  
smo   skušali   čim   bolj   približati   realni   barvi   kave.   Izbrali   smo   Pantone   732C.   Zaradi  
kontrasta   in  boljše  berljivosti   logotipa  smo  v   izbrano  rjavo  obarvali  obliko  skodelice   in  
dima  oz.  črko  “D”  (slika  19).  Za  drugo  barvo  smo  izbrali  barvo  žita  Pantone  7563C,  ki  
ravno  tako  kot  prva  vizualno  ustreza  notranji  podobi  pekarne.  V  bravo  žita  smo  obarvali  
krožnik  oz.  podstavek  skodelice  oz.  črko  “O”  (slika  19).  Po  našem  mnenju  izbrani  barvi  
delujeta  dovolj  kontrastno,  da  je  vizualna  podoba  logotipa  dobra.    
  
  
Slika  21:  Izbrani  barvi  Pantone  732C  in  Pantone  7563C.  
  
V  zadnjem  delu  oblikovanja  logotipa  je  bilo  treba  izbrati  tudi  ustrezno  tipografijo.  Tudi  
pri   tej   izbiri   smo   skušali   poiskati   podobo   vizualne   zasnove   pekarne   in   kavarne.  
Osredotočili   smo   se   na   moderne,   preproste   in   čiste   tipografske   linije.   Izbrali   smo  
neserifno   črkovno   vrsto   Poppins,   ki   jo   najdemo  med  Googlovimi   pisavami   (slika   22).  
Izbrano   črkovno   vrsto   smo   uporabljali   v   celotni   zasnovi   CGP.   V   tej   pisavi   smo   k  
oblikovanem  logotipu  dodali  še  sekundarni  element  –  napis  “Okus  dobrote  –  Kavarna  in  
pekarna  kruhek”.  
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OKUSNE DOBROTE d.o.o.  Priročnik za CGP
Vertikalna pojavnost logotipa
LOGOTIP
OBLIKE POJAVNOSTI LOGOTIPA
VERTIKALNA POJAVNOST LOGOTIPA
Vertikalna pojavnost logotipa je primarna in 
jo uporabimo vedno, razen v primerih, ko je ni 
mogoče uporabiti. V teh primerih se uporabi 
sekundarna - horizontalna pojavnost logotipa 
ali pa terciarna - skrajšana pojavnost logotipa.
Besedilo in znak sta zaključena likovna celota in 
jih vedno uporabljamo v celoti, nikol ločeno.
Pojavnost logotipa podjetja Okusne dobrote d.o.o. je mogoča v treh predpisanih oblikah. 
V vseh primerih se uporabi primarni tip, razen, če to ni mogoče. Potem je potrebna 
uporaba horizontalnega logotipa. Uporabalja se lahko tudi skrajšana pojavnost logotipa 
na aplikacijah, kjer je to primerno.
HORIZONTALNA POJAVNOST LOGOTIPA
Sekundarna oblika logotipa je horizontalna 
pojavnost logotipa. To obliko uporabljamo samo 
v primerih, kjer uporaba primarne pojavnosti ni 
mogoča ali v primerih, ko pride horizontalna 
postavitev logotipa bolj do izraza npr. na ozkih, 
ležečih tiskovinah.
Besedilo in znak sta zaključena likovna celota in 
jih vedno uporabljamo v celoti, nikol ločeno.
SKRAJŠANA POJAVNOST LOGOTIPA
Terciarno - skrajšano obliko logotipa 
uporabljamo samo v izrednih primerih, kjer 
zaradi velikosti uporabe ni mogoča uporaba 
primarne in sekundarne oblike ali če je bolj 
primerna za aplikacijo na različne materiale, kjer 
besedilo ni potrebno, npr. papirnati podstavki.
V tej obliki se uporabi samo znak, brez besedila.
Horizontalna pojavnost logotipa Skrajšana pojavnost logotipa
OBLIKE POJAVNOSTI LOGOTIPA    I   3
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Slika  28:  Priprava  vizitk  na  poli  ustreznih  dimenzij  za  tisk.  
  
Po  ustreznem  izvozu  v  PDF/X-­3:2002  datoteko  je  bilo  treba  upoštevati  tudi  slepi  žig,  kar  
pomeni,  da  smo  morali  vizitke  postaviti  na  ustrezen  format,  v  katerem  so  se  te  tiskale,  in  
upoštevati   robove  za  prijemače  pri   izdelavi   slepega  žiga.  V  nadaljne   je  bilo  potrebno  
izdelati  ustrezno  dodelavno  orodje  za  izdelavo  slepega  žiga.  Vizitke  smo  tiskali  na  pole  
papirja  in  na  ofsetnem  stroju  Heidelberg  GTO  Z  46,  Heidelberg,  DE,  izvedli  dodelavo  s  
slepim  žigom.  Po  končani  dodelavi  smo  vizitke  razrezali  po  oznakah  na  prej  določene  
dimenzije.  
  
  
3.3.3   Naročilnice  
  
Naročilnice   so   poleg   ostalega   pomemben   del   prepoznavnosti   podjetja,   čeprav   zgolj  
omogočajo  naročanje  željenih  artiklov.  Posebnih  želja  pri  oblikovanju  naročilnic  naročnik  
ni  imel,  saj  je  pred  tem  uporabljal  standardne  (prosto  dostopne  na  tržišču)  naročilnice,  ki  
jih   lahko   kupimo   v   trgovini   s   pisarniškim   materialom.   Pripravljena   idejna   zasnova  
naročilnic  je  naročnika  prepričala  v  njeno  uporabno  vrednost.    
  
Pri  naročilnicah  je  bila  potrebna  priprava  dveh  delov,  in  sicer  notranjega  oz.  vsebinskega  
dela  in  naslovnice  (slika  29).  Na  naslovnico  smo  postavili  zgolj  logotip  v  primarni  obliki  in  
dodali  napis  interna  naročilnica.  Notranji  oz.  vsebinski  del  smo  oblikovali  po  standardu  z  
nekaj  malimi  popravki,  ki  bi  naročniku  omogočili  večjo  preglednost.  Na  željo  naročnika  
smo  izdelali  naročilnico  v  A4  formatu.  
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Slika  29:  Naročilnica.  
  
Pri   grafični   pripravi   za   tisk   naročilnic   je   bilo   treba   upoštevati   dve   različni   grafični  
pripravi  –  eno  za  tisk  naslovnic  in  eno  za  tisk  vsebine.  Naklada  tiska  je  bila  majhna,  le  6  
kosov.  Za  tisk  naslovnic  naročilnic  smo  uporabili  digitalno  tehniko  tiska,  medtem  ko  smo  
za  tisk  vsebine  uporabili  ofsetno  tehniko  tiska.    
Pri  tisku  naslovnic  je  bilo  treba  upoštevati  3  mm  dodatek  za  porezavo,  pri  čemer  je  bilo  
potrebno   za   kakovosten   tisk   v   dokumentu  dodati   ustrezne  oznake.  Upoštevati   je   bilo  
treba  tudi  velikost  hrbta.  To  smo  izvedli  tako,  da  smo  potiskan  papir,  na  katerega  je  bila  
natisnjena  vsebina  naročilnice,  premerili  (na  kup  smo  naložili  100  listov)  in  izmerili  višino  
do  1  mm  natančno.  Dodatek  za  porezavo  je  bilo  treba  upoštevati  tudi  pri  tisku  vsebine.  
Vsebina   je  obsegala  6000  potiskanih  kosov  na  nepremazni  papir,  gramature  70  g/m2.  
Tako  naslovnico  kot  tudi  vsebinsko  stran  smo  pred  tiskom  shranili  v  ustreznem  PDF/X-­
3:2002.  Po   tisku   je   bilo   za   dokončanje   oblikovanih   naročilnic   le-­te   potrebno   ustrezno  
dodelati  –  zlepiti  skupaj  in  obrezati  na  končen  format  (slika  30).  
  
  
Slika  30:  Vizualna  podoba  vsebine  naročilnice  podjetja  Okusne  dobrote  d.  o.  o.     
Za
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3.3.4   Deklaracije  
  
Za  okusne,  dnevno  sveže  sendviče  je  bilo  treba  izdelati  deklaracije,  ki  se  lepijo  na  folijo,  
v  katero  je  ovit  sendvič.  Deklaracija  nosi  zapis  potrebnih  informacij  o  vsebini  sendviča  in  
morebitnih  alergenih  (slika  31).    
Za  deklaracijo  smo  izdelali  preprosto  grafiko,  kjer  smo  v  ozadju  v  nežni  sivi  barvi  vključili  
skrajšano  različico  logotipa,  nanj  pa  smo  postavili  besedilno  vsebino  deklaracije  z  vsemi  
potrebnimi  podatki  o  sendviču  (naziv,  sestavine,  rok  uporabe  ter  neto  teža).  
  
Deklaracije   smo   tiskali   v   digitalni   tehniki   tiska   na   samolepilni  Muflon   papir.   Za   vsako  
deklaracijsko  nalepko  smo  pripravili  postavitev  na  izbrani  format  z  ustreznim  dodatkom  
za  porezavo.  Tako  kot  za  prejšnje  tiskovine  smo  tudi  za  deklaracijske  nalepke  izdelali  
ustrezno  PDF/X-­3:2002  datoteko.  
  
  
Slika  31:  Vizualna  podoba  deklaracije  za  sendviče.  
  
  
3.3.5   Tablice  za  oznako  sladoleda  ter  tortic  
  
Za  označbo  sladoledov  in  tortic  je  bilo  najprej  treba  izbrati  primerne  fotografije  s  spleta.  
Zaradi  vizualne  drugačnosti  smo  se  pri  sladolednih  označevalnih  tablicah  odločili  za  izrez  
posebnih  tablic  v  obliki  sladoleda  (slika  32),  za  označevalne  tablice  tortic  (slika  32)  pa  
smo  izbrali  klasično  A  stojalo.  
Označevalne  tablice  smo  izdelali  iz  3  mm  pleksi  stekla,  katerega  smo  s  pomočjo  laserja  
izrezali   v   željeno  obliko.  Želeno  obliko  smo  pred   tem   izdelali   v  programu  za   izdelavo  
vektorskih  oblik  in  shranili  v  ustrezni  PDF  standardni  datoteki.  Tudi  tu  je  bilo  treba  dodati  
ustrezen  dodatek   za  porezavo.  Za   tisk  nalepk  označevalnih   tablic   smo  določili   5  mm  
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Najprej  smo  oblikovali  cenik  kavarne.  Izdelati  je  bilo  potrebno  cenike  v  dveh  dimenzijah,  
in  sicer  v  velikosti  A5  ter  B2.  Glede  na  to,  da  je  bilo  v  ponudbi  kavarne  veliko  artiklov,  
smo  morali  poiskati  pravilno  razporeditev  na  formatu.  Ker  je  bil  manjši  format  cenika  (A5)  
namenjen  namizni  postavitvi,  smo  se  odločili  za  obojestransko  postavitev  besedila.  Na  
sprednjo   vrhnjo   stran   cenika   smo   postavili   logotip   v   primarni   obliki,   v   izbranih   rjavo-­
rumenih  barvah  na  belem  ozadju  in  ga  poravnali  na  levo  naslonilo  (slika  33).  Da  cenik  
ne  bi  bil  preveč  vizualno  monoton,  smo  namesto  rjave  barve  za  ozadje  izbrali  prosojno  
črno  (90  odstotkov),  v  ozadje  pa  smo  postavili  sliko  zrn  kave  (uporabili  smo  bitno  sliko  
kave  v  ločljivosti  4896  ×  3264  ppi)  in  rahlo  viden  logotip  v  skrajšani  različici.  Z  namenom  
poudarka   oblikovane   CGP   podjetja   Okusne   dobrote   d.  o.  o.   smo   se   odločili,   da   za  
upodobitev  besedila  uporabimo  primarne  barve  in  izbrano  tipografijo.  Imena  posameznih  
skupin  pijač  smo  med  seboj  ločili  s  krepkimi  barvnimi  imeni,  pijače  pa  smo  z  namenom  
boljše  preglednosti  zapisali  v  beli  barvi.  Da  bi  čim  bolje  izkoristili  format  oz.  postavitev,  
smo  tudi  na  zadnjo  stran  dodali  negativ  logotipa  v  beli  barvi.    
  
  
Slika  33:  Cenik  za  kavarno.  
  
Večji  cenik  kavarne,  namenjen  postavitvi  na  steno  in  steklo,  je  bilo  treba  preoblikovati  v  
enostranskega.  Razen  spremembe  dimenzij   iz  A5  na  B2   in  enostranske  postavitve   je  
vizualna  podoba  cenika  kavarne  ostala  enaka.  Velikost  črk  smo  prilagodili  v  maksimalni  
velikosti,  ki  sta  jo  dovoljevala  izbrana  formata  (pri  majhnem  ceniku  je  velikost  črk  8,  pri  
velikem  pa  18  tipografskih  enot)  zaradi  same  vidnosti,  berljivosti  in  čitljivosti.  
  
Cenik  za  pekarno  smo  oblikovali  v  svetlejših  tonih.  V  ozadje  smo  postavili  sliko  žita,  ki  
smo  jo  prekrili  z  belo  prosojno  (85  odstotkov)  barvo.  Tako  kot  pri  ceniku  za  kavarno  smo  
tudi  na  tem  ceniku  uporabili  enako  obliko  in  postavitev  logotipa  (na  sprednji  strani,  zgoraj  
levo)  (slika  34).     
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Slika  34:  Cenik  za  pekarno.  
  
Glede  na  velikost  obeh  namiznih  cenikov  in  namen  njune  uporabe  smo  se  odločili  za  tisk  
v  digitalni  tehniki.  Izbrali  smo  premazni  papir  gramature  200  g/m2,  katerega  smo  po  tisku  
plastificirali.  Velike  stenske  cenike  smo  natisnili   na  samolepilno  PVC   folijo  s  pomočjo  
solventnega  velikoformatnega  tiskalnika.  Natisnjene  cenike  smo  zaščitili  z  laminacijo,  ki  
omogoča  vremensko  odpornost  in  preprečuje  bledenje,  uničenje  ali  mazanje  tiskovine.    
  
Pri   grafični   pripravi   cenikov   je   bilo   treba   ustrezno   dodati   dodatek   za   porezavo   s  
pripadajočimi  oznakami.  Pri  večjih  cenikih  smo  dodali  5  mm,  pri  manjših  pa  3  mm.  Z  
dodatki  za  porezavo  smo  se  izognili  neželenim  belim  robovom.  Pri  oblikovanju  končnega  
zapisa  PDF  datoteke  smo  ponovno  uporabili  standard  PDF/X-­3:2002.  Postopek  grafične  
priprave  je  bil  za  vse  cenike  enak.  
  
Da  bi  strankam  še  nazorneje   izpostavili  ponudbo  podjetja,  smo  za  sendviče,  solate   in  
»smoothije«   oz.   zmešančke   oblikovali   posebne   cenike.   Te   smo   z   namenom,   da   bi  
izstopali  od  redne  ponudbe,  oblikovali  v  bolj  živahnih  barvah.  Za  namizne  cenike  velikosti  
formata  A5  smo  se  ponovno  odločili  za  dvostransko  postavitev.  Na  sprednjo  stran  smo  
postavili   navedbo   ponudbe   sendvičev,   vizualno   podobo   cenika   pa   popestrili   z  
oblikovanjem  cen  v  krogu  in  slike  sendviča  v  ozadju  (slika  35).  Tudi  na  tem  ceniku  smo  
vključili   enako  oblikovan   in   sredinsko  poravnan   logotip   v   beli   barvi   na   temno   rdečem  
ozadju.   Izbor   temno   rdeče  barve   je  nastal  na  podlagi  dejstva,  da   je   ta  barva  pogosto  
prisotna  v  sendvičih,  in  sicer  v  obliki  mesa  oz.  salame.    
Cenik   za   solato   in   smoothije   oz.   zmešančke   smo   oblikovali   podobno   kot   cenik   za  
sendviče.  Cenika  sta  se  med  seboj  razlikovala  po  barvi  ozadja   logotipa.  Pri  ceniku  za  
solate  smo  izbrali  zeleno,  medtem  ko  smo  pri  ceniku  za  smoothije  izbrali  vijolično  (slika  
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35).   V   ozadje   smo   vključili   sliko   zelenjave   oz.   smoothija   in   tako   vsebinsko   poudarili  
ponudbo.    
  
  
Slika  35:  Cenik  za  prodajo  sendvičev.  
  
Grafična  priprava  tiskovin  cenikov   je  bila  enaka  grafični  pripravi  cenikov  kavarne  in  
pekarne.  
  
V  kavarni  poleti  v  naboru  osvežilnih  pijač  ponujajo  tudi  bezgov  sok  –  Bezgovček.  Zaradi  
zakonodaje   smo   za   tega   morali   oblikovati   tudi   deklaracijo,   katere   naročnik   zaradi  
čiščenja  majhnih  steklenic  omenjenega  soka  ni  hotel  opremiti   z  nalepko.  Tako   je  bilo  
potrebno  izdelati  drugačno  obliko  deklaracije.  Izdelali  smo  podstavek  (slika  36),  ki  ga  
ob  postrežbi  stranki  položijo  pod  steklenico  s  sokom.  Na  oblikovanem  podstavku  smo  
upodobili  fotografijo  bezga  in  podstavek  izrezali  v  željeni  obliki.    
  
  
Slika  36:  Papirnati  podstavek  za  bezgov  sok.     
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3.3.7   Nalepka  vhodnih  vrat  kavarne  in  pekarne  
  
Da  bi  stranke  spoznale  novo  CGP  že  ob  samem  vstopu  v  podjetje  (kavarno  oz.  pekarno),  
smo   na   zunanjo   stran   steklenih   vhodnih   vrat   namestili   nalepko   peskane   folije   z  
logotipom,  podatki  o  podjetju  in  delovnem  času  (slika  37).    
  
  
Slika  37:  Nalepka  na  vhodnih  vratih  kavarne  oz.  pekarne.  
  
Nalepka   je   bila   oblikovana   z   logotipom   v   skrajšani   obliki,   saj   nismo   želeli   podvajati  
podatkov  izpisanih  na  celotnem  logotipu.  Podatke  o  odpiralnem  času  smo  obrobili  z  linijo  
debeline  0,25  tipografskih  enot  (krajše  t.e.).  Vsebino  oblikovane  nalepke  smo  odtisnili  na  
prosojno  folijo,  na  kateri  so  bili  logotip  in  vsebina  besedila  peskani.    
  
Grafična  priprava  dokumenta  je  bila  izdelana  na  enak  način  kot  prej  izdelani  izdelki.    
  
  
3.3.8   Papirnati  podstavki  
  
Kot   dodatni   promocijski   material   smo   oblikovali   tudi   podstavke   za   kavo.   Le-­te   so   v  
podjetju  že  uporabljali,  vendar  niso  bili  personalizirani.    
Podstavke  smo  prvotno  oblikovali  v  štirih  različicah,  ki  so  se  med  seboj  razlikovale  po  
obliki   izseka.  Skupaj  z  naročnikom  smo  izbrali  eno  različico,  v  obliki   izseka  rožice.  Na  
izbrano  obliko  smo  postavili  barven  vertikalno  postavljen  logotip  (slika  38).    
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Slika  38:  Papirnati  podstavki  za  pod  pijačo.  
  
Ker  je  bila  naklada  tiska  velika  (40.000  kosov),  smo  podstavke  tiskali  z  ofsetno  tehniko  
v   dveh   barvah   (rjavi   in   rumeni)   na   nepremazni   papir   gramature   70   g/m2.   Pri   grafični  
pripravi  za   tisk  smo   tako  morali  pripraviti  dva  barvna   izvlečka,  s  katerimi  so  v   tiskarni  
izdelali   tiskovni   formi.  Barvna   izvlečka  smo  pripravili  v  monokromatskem  načinu  (črna  
barva),  ju  opremili  z  oznakami  za  porezavo  in  skladje.  Na  mestih,  kjer  se  barvi  prekrivata,  
pa  smo  upoštevali  nastavitev  50  odstotne  prosojnosti,  da  smo  dobili   ustrezno  barvno  
prekrivanje.  Pripravljeni  datoteki  barvnih   izvlečkov  smo  shranili  skladno  s  standardom  
PDF/X-­1a:2001,  ki  je  primeren  za  izdelavo  tiskovnih  form  za  ofsetni  tisk.    
  
Po   tisku   je   bilo   potrebno   podstavke   za   kavo   ustrezno   izrezati   (izsekati)   in   obdelati   z  
orodjem  za  slepi  žig.  Slepi  žig  na  podstavkih  naredi  več  majhnih  luknjic,  ki  preprečujejo  
drsenje  skodelice  s  krožnika.  
  
  
3.3.9   Roll-­up  stojalo  in  letaki  za  promocijo  pit  »Prva  dama«  
  
Podjetje   Okusne   dobrote   d.  o.  o.   prihaja   iz   Sevnice.   Ob   zmagi   Donalda   Trumpa   na  
ameriških  volitvah  so  svojo  ponudbo  želeli  popestriti  z  ameriškimi  pitami.  Tako  smo  za  
namen  promocije  pit  “Prva  dama”  oblikovali  in  izdelali  roll-­up  plakat  (pingvin)  (slika  37)  
in  letake  (slika  39).  Ker  je  bila  tematika  drugačna  od  celostne  podobe  podjetja,  smo  tudi  
tiskovine   zasnovali   nekoliko   drugače.   Na   željo   naročnika   so   tiskovine   prikazovale  
ameriško  zastavo  in  nekaj  fotografij  pit  podjetja  Okusne  dobrote  d.  o.  o.    
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Slika  39:  Roll-­up  plakat  "Prva  dama".  
  
Roll-­up  plakat  smo  pripravili  v  dimenzijah  200  ×  100  cm.  Nanj  smo  vključili  sliko  jabolčnih  
pit  ter  na  željo  naročnika  vključili  ameriško  zastavo.  
Pri   letakih  smo  v  ozadje  vstavili  sliko   jabolčnih  pit   in  nanj  dodali  krajše  predstavitveno  
besedilo  (slika  40).  Sprednja  stran  je  bila  oblikovana  v  slovenskem  jeziku,  hrbtna  pa  v  
angleškem.    
  
  
Slika  40:  Letak  "Prva  dama".     
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Grafična   priprava   roll-­up   plakata   je   bila   podobna   pripravi   ostalih   tiskovin,   s   5  mm  
dodatki   za   porezavo   in   ustreznimi   oznakami.   Ker   smo   roll-­up   plakat   tiskali   na  
velikoformatnem  solventnem  tiskalniku,  smo  izbrali  ustrezno  obliko  datoteke  –  PDF/X-­
3:2002.  Plakat  smo  tiskali  na  poseben  tiskovni  material  gramature  450  g/m2.  Material  je  
na  hrbtni   strani  premazan,  da  ne  prepušča  svetlobe,  zato  so  barve  vidne  v  svoji  100  
odstotni  nasičenosti.  Natisnjen  plakat  smo  umestili  v  mehanizem  stojala.    
Grafična  priprava  za  tisk  letakov  je  vsebovala  3  mm  dodatke  za  porezavo  in  ustrezne  
oznake.  Datoteke  oblikovanih  letakov  smo  shranili  skladno  s  standardom  za  digitalni  tisk  
PDF/X-­3:2002.    
  
  
3.3.10   Darilni  boni  
  
Na   željo   naročnika   smo   oblikovali   tudi   darilne   bone   v   velikosti   ameriške   pisemske  
ovojnice  (t.   i.  amerikanke).  Temu  primerno   je  bilo   treba  prilagoditi  dimenzije  darilnega  
bona.  Izbrali  smo  format  205  ×  95  mm.  Izdelali  smo  dve  različici,  in  sicer  temno  in  svetlo.  
Naročnik  je  izbral  svetlejšo  različico,  kjer  smo  v  ozadje  postavili  sivinsko  sliko  kavnih  zrn,  
v   ospredje  pa  postavili   pentljo   zlate  barve.  Odtenek   zlate  barve   smo  skušali   čim  bolj  
približati   odtenku   izbrane   rumene   barve   žita   (Pantone   7563C)   (slika   41).   Na   željo  
naročnika  smo  na  darilni  bon  dodali  podatke  o  podjetju   in  prostor  za  ostale  potrebne  
informacije,   kjer   lahko   naročnik   za   vsak   bon   posebej   ročno   izpolni   namen   bona,  
veljavnost   ter   številko   po   računu,   ki   ga   izda.   Številčenje   zato   v   tem   primeru   ni   bilo  
potrebno.    
  
  
Slika  41:  Darilni  boni.  
  
V  sklopu  grafične  priprave  darilnega  bona  je  bilo  treba  upoštevati  dodatke  za  porezavo  
(3  mm),   skladne   z   ustreznimi   oznakami.   Ker   je   bila   naročena   količina   darilnih   bonov  
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4   REZULTATI  IN  RAZPRAVA  
  
V  nadaljevanju  bodo  podani  rezultati  izdelane  celostne  grafične  podobe  podjetja  Okusne  
dobrote  d.  o.  o.  v  obliki  mnenja  oblikovalca,  naročnika  in  uporabnikov  storitev  podjetja.  V  
ta   namen   sta   bila   izvedena   intervju   z   naročnikom   in   spletna   raziskava   (anketa)  
uporabnikov  storitev  omenjenega  podjetja.  Rezultati  raziskave  so  podani  v  nadaljevanju.    
  
  
4.1   MNENJE  NAROČNIKA  
  
Ker  je  mnenje  naročnika  izjemno  pomembno,  smo  izdelali  anketo,  s  katero  smo  želeli  
ugotoviti,   ali   je   pripravljena   nova   CGP   naročniku   všeč   in   do   katere   mere   je   z   njo  
zadovoljen.  Anketo  so  sestavljala  sledeča  vprašanja:  
1.   Kako  ocenjujete  logotip  prejšnje  blagovne  znamke  oz.  kavarne  Kruhek?  
2.   Kako   ste   zadovoljni   z   novo  oblikovanim   logotipom?  Kaj   vam   je  na  njem  najbolj  
všeč?  Ali  bi  v  njem  kaj  spremenili?  
3.   So  bile  pri  oblikovanju  logotipa  dovolj  dobro  upoštevane  vaše  želje?  
4.   Kateri   element   nove   CGP   je   po   vašem   mnenju   najbolje   in   kateri   najslabše  
oblikovan?  BI  si  morda  želeli  kako  spremembo?  
5.   Kakšni  so  po  vašem  mnenju  odzivi  strank  na  novo  CGP?  
6.   Ali  v  prihodnje  načrtujete  dopolnitev  posameznih  grafičnih  elementov  CGP?  
  
Na  vprašanje  “Kako  ocenjujete  logotip  prejšnje  blagovne  znamke  oz.  kavarne  Kruhek”  je  
naročnik  odgovoril,  da  mu  je  bil  logotip  sicer  všeč,  vendar  da  po  njegovem  mnenju  ni  bil  
dovolj   sodoben   (posodobljen   ni   bil   več   kot   15   let).   Posebej   oblikovanih   promocijskih  
tiskovin  niso  imeli,  v  kolikor  pa  so  jih  potrebovali,  so  jih  izdelali  sami.    
  
Na  drugo  vprašanje  o  zadovoljstvu  z  novo  oblikovanim  logotipom  je  naročnik  odgovoril,  
da   je  z   logotipom  zelo  zadovoljen,  saj   je   le-­ta   izdelan  po  njegovih  željah,   je  moderen,  
enostaven   ter   hkrati   zelo   domiseln.  Pri   logotipu   pa  mu   je  bila   najbolj   všeč   izpeljanka  
naziva,  imena  blagovne  znamke,  ki  predstavlja  obe  storitveni  dejavnosti  podjetja  hkrati.    
  
Na  tretje  vprašanje  glede  upoštevanja  njihovih  želja  o  CGP  so  odgovorili  pritrdilno.  Trud,  
ki  smo  ga  vložili  v  izdelavo  nove  CGP,  je  bil  poplačan  z  zadovoljstvom  naročnika.  
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Glede   na   to,   da   je   novo   oblikovana   CGP   vključevala   veliko   različnih,   a   med   seboj  
podobnih   elementov,   je   bilo   pomembno   vedeti,   kateri   element   je   najbolje   in   kateri  
najslabše   oblikovan   po  mnenju   naročnika.   Vprašanje   je   bilo   postavljeno   z   namenom  
morebitnih  popravkov  in  izdelave  novega  elementa.  Naročnik  je  bil  zadovoljen  z  vsemi  
elementi  oz.  tiskovinami.  V  odgovoru  je  izpostavil  le  manjšo  napako  –  napačno  zapisano  
telefonsko   številko.   Napaka   je   bila   zaznana   šele   po   tisku   in   vizitke   je   bilo   potrebno  
ponovno  natisniti.  V  popravkih  smo  nanje  dodali  še  davčno  številko.  O  tem,  kateri  grafični  
element  nove  CGP  mu  je  najbolj  oz.  najmanj  všeč,  pa  naročnik  ni  podal  mnenja.  
  
Zanimalo  nas  je  tudi,  kakšni  so  bili  odzivi  strank  na  novo  CGP  podjetja  po  šestmesečni  
uporabi.  Naročnik  nam  je  odgovoril,  da  so  novo  CGP  stranke  takoj  opazile  in  so  bile  nad  
samim  izgledom  in  uporabnostjo  zelo  navdušene.  
  
Na  zadnje  vprašanje  o  dopolnitvi  grafičnih  elementov  nove  CGP  je  naročnik  odgovoril,  
da   imajo   v   načrtu   več   novih   elementov,  med  njimi   označevalno   tablo,   polepitev   vozil  
voznega  parka  podjetja  in  izdelavo  raznih  letakov  za  nove  produkte  njihove  ponudbe.  
  
  
4.2   USTREZNOST  UPODOBLJENE  CELOSTNE  GRAFIČNE  
PODOBE    
  
Ustreznost  upodobljene  oz.  novo  oblikovane  CGP  podjetja  Okusne  dobrote  d.  o.  o.  smo  
želeli  preveriti  tudi  med  kupci  oz.  strankami.  V  ta  namen  smo  pripravili  spletno  anketo.  
Anketiranci  so  odgovarjali  na  naslednja  vprašanja:  
1.   Spol  
2.   Starost  
3.   Izobrazba  
4.   Kdaj  ste  novo  celostno  grafično  podobo  prvič  opazili?  
5.   Katere  tiskovine  ste  opazili  na  novo?  
6.   Vam  je  nov  logotip  Okusnih  dobrot  všeč?  
7.   Kaj  za  vas  predstavlja  logotip?  
8.   So  vam  všeč  barve  logotipa,  menite,  da  je  izbira  pravilna?  
9.   Kakšna  se  vam  zdi  pisava  (črkovna  vrsta),  oblikovno  ustrezna?  
10.  Ali  menite,  da  je  pisava  velikostno  primerna?  
11.  Menite,  da  se  grafična  podoba  podjetja  pojavlja  dovolj  pogosto?  
12.    S  kakšno  oceno  bi  ocenili  celostno  grafično  podobo  podjetja?  
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5   ZAKLJUČEK  
  
Oblikovanje  celostne  grafične  podobe  je  velik  izziv.  Izdelava  le-­te  zahteva  poznavanje  
več  področij,  ki  zajemajo  posamezne  elemente  upodobitve  blagovnih  znamk  in  njihove  
prepoznavnosti.  
Poleg  primerno  oblikovane  celostne  grafične  podobe  je  pomembna  tudi  prava  grafična  
priprava   tako   za  objavo  na   spletu   kot   za   tisk.  Od  nje   in   njenih   izbranih   ter   določenih  
elementov  je  namreč  močno  odvisna  kakovost  upodobitve.    
  
Namen  in  cilj  diplomskega  dela  je  bil  oblikovati  novo  celostno  grafično  podobo  oziroma  
preoblikovati  staro  ter  jo  ustrezno  pripraviti  na  tisk.  Za  konec  smo  vse  elemente  celostne  
grafične  podobe  spravili  tudi  v  končno,  tiskano  obliko.    
  
Nova  oblikovana  in  izdelana  celostna  grafična  podoba  podjetja  Okusne  dobrote  d.  o.  o.  je  
po   našem  mnenju   dober   primer   skladnosti   vseh   elementov  CGP,   ki   se   pojavljajo   na  
različnih  delih  in  prostorih  podjetja  –  vhodnih  vratih,  označenih  izdelkih  v  vitrinah  (izdelkih  
pekarne,   sladoledih,   torticah   itd.),   cenikih,   podstavkih   za   kavne   skodelice,   majicah   z  
logotipi   in   ostalem   promocijskem   gradivu.   Ker   se   zasnovan   logotip   pojavlja   na   več  
mestih,  si  ga  stranke  enostavno  zapomnijo  in  prepoznajo.    
  
Iz  obeh  anket,  namenjenih  naročniku   in  strankam  podjetja,  smo   lahko  ugotovili,  da   je  
celostna   grafična   podoba   izdelana   zelo   dobro,   saj   so   bili   odzivi   tako   naročnika   kot  
uporabnikov  oz.  strank  več  kot  pozitivni.  Z  odzivom  smo  bili  zelo  zadovoljni,  saj  je  tako  
naše  vloženo  delo  vidno  poplačano.  
  
Naročniku  smo  za  še  večjo  in  boljšo  prepoznavnost  podjetja  predlagali  izdelavo  spletne  
strani,   ki   bi   vsebovala   osnovne   podatke   podjetja,   predstavitev   storitev   in   izdelkov,  
morebitno  dopolnilno  dejavnost  (organizacija  tematskih  rojstnih  dnevov  otrok,  zaključnih  
zabav   itd.).   Na   spletni   strani   bi   bila   vključena   galerija   slaščic   in   ostalih   izdelkov  
prodajnega   programa   podjetja   itd.   Poleg   spletne   strani   smo   podjetju   ponudili   tudi  
posodobitev   obstoječe   Facebook   strani   z   implementacijo   nove   CGP   in   ažurnejšega  
aktualnega   dogajanja.   Ker   je   v   prodajalnih   prostorih   podjetja   Okusne   dobrote   d.  o.  o.  
dovolj  prostora,  bi  morda  lahko  postavili  večjo  tablo  z  logotipom  in  ponudbo  v  kavarni  in  
pekarni.  Med   pripravljenimi   novo   oblikovanimi   primarnimi   elementi   CGP  manjkajo   še  
dopisni  list,  račun,  pisemska  ovojnica,  ustrezen  elektronski  podpis  in  poslovna  mapa  ter  
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sekundarni   elementi   v   obliki   nalepk   za   avtomobile   ter   dodatna   polepitev   poslovnega  
prostora  (sten  ter  točilnega  pulta).    
  
Kljub   še   nekaterim   manjkajočim   elementom   CGP   smo   sami   z   oblikovanim   zelo  
zadovoljni,  največjo  potrditev  našega  dela  pa  nam  je  vsekakor  izkazal  naročnik  skupaj  s  
svojimi  strankami.       
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